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соответственно, ‖ · ‖ — согласованная норма матриц, C = C(I,Rn×n) — банахово
пространство непрерывных (n× n) -матричных функций.
Теорема Пусть выполнены следующие условия:
1) detN 6= 0;
2) матрицы P,Q не имеют общих характеристических чисел;
3) q < 1;
4) p/(1− q) 6 ρ.
Тогда в области Dρ решение задачи (1), (2) существует и единственно. Это
решение представимо как предел равномерно сходящейся последовательности мат-
ричных функций, определяемых рекуррентным интегральным соотношением типа
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Рассматривается дифференциальное уравнение Риккати
x˙ = a(t) + b(t)x + c(t)x2
с дважды непрерывно дифференцируемыми 2ω -периодическими коэффициентами.
Теорема. Пусть существует число xo и дважды непрерывно дифференцируемая
нечетная функция 2α(t), для которых при некотором решении m(t), n(t), p(t)
дифференциальной системы
m˙ + an− bm = 0, n˙ + 2ap− 2cm = 0, p˙− cn + bp = 0
выполнено тождество
(a− αm) + (b− αn)x0 + (c− αp) ≡ 0.
Тогда продолжимое на [−ω, ω] решение x(t), x(ω) = x0, рассматриваемого диффе-
ренциального уравнения Риккати является 2ω -периодическим. Более того, функции
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Доказательство основано на том, что прибавление к правой части дифференци-
ального уравнения Риккати слагаемого α(t)(m + nx0 + px
2
0
) не меняет отражающую
функцию [1] этого уравнения. А поскольку при таком прибавлении мы получаем но-
вое уравнение Риккати с известным постоянным решением x(t) ≡ x0, то мы найдем
начальные данные всех 2ω -периодических решений исходного уравнения.
Функция α(t) находится из того условия, что отношение A(t)/α(t) доопределяется
до непрерывной на R функции. Так, например, для дифференциального уравнения
x˙ = esin t sin t+ x cos t+ x2e− sin t sin t
число x0 = 0, n = 0, m = e
sin t, p = e− sin t.
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Рассматривается задача о периодических решениях с периодом ω уравнения
dX
dt
= λ2A(t)X + λXB(t) + F (t), X ∈ Rn×m, (1)
где A(t), B(t), F (t) * действительные непрерывные ω –периодические матрицы под-
ходящих размеров, λ ∈ R.
В настоящей работе, являющейся продолжением [1] и развитием [2, 3], на основе
применения метода [4, гл. II] получены коэффициентные достаточные условия суще-






B(τ)dτ, γ = ‖B˜−1(ω)‖, ε = |λ|, α = max
t






γβ2ω2 + γαω, q2 =
1
2
γαβω2, q(ε) = q1ε + q2ε
2,
где t ∈ [0, ω].
Теорема. Пусть выполнены условия: det B˜(ω) 6= 0, 0 < q(ε) < 1. Тогда уравне-






где матрицы Xk−1(t) определяются рекуррентым интегральным соотношением ти-
па [4, гл. II].
